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ɊȿɎȿɊȺɌȾɂɉɅɈɆɇɈɃɊȺȻɈɌɕ 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿɂɋɉɈɅɇȿɇɂəɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼ, 
ɈȻȿɋɉȿɑɂɌȿɅɖɇɈȿ ɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼɈ, ɋɉɈɋɈȻɕ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂə 
ɂɋɉɈɅɇȿɇɂəɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼ, ɉɊȺȼɈȼȺəɉɊɂɊɈȾȺɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂə 
ɂɋɉɈɅɇȿɇɂə ɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼ, ɄȺɍɁȺ ɈȻȿɋɉȿɑɂɌȿɅɖɇɈȽɈ 
ɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼȺ, ȺɄɐȿɋɋɈɊɇɈɋɌɖ.  
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 50 ɫɬɪɚɧɢɰ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ, 3 ɝɥɚɜɵ, ɩɚɪɚɝɪɚɮɵ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 68 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.  
ɐɟɥɶɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ - ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣɚɧɚɥɢɡ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɚɬɚɤɠɟɚɧɚɥɢɡɬɨɱɟɤɡɪɟɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯ  ɚɜɬɨɪɨɜɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɧɹɬɢɹɢɩɪɚɜɨɜɨɣɩɪɢɪɨɞɵɞɚɧɧɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟɢɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɢɨɛɳɢɯɩɨɥɨɠɟɧɢɣɨɛɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɢ ɨɛɳɟ- ɢ ɱɚɫɬɧɨɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɂɡ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞ. ɂɡɱɚɫɬɧɨɧɚɭɱɧɵɯ – ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɦɟɬɨɞ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɧɚɥɢɡ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɢɯ ɧɨɜɢɡɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ 
ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɩɪɚɤɬɢɤɟɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: ɜɵɜɨɞɵ ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟɢɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ.  
 ɊɗɎȿɊȺɌȾɕɉɅɈɆɇȺɃɊȺȻɈɌɕ 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ɁȺȻȿɋɉəɑɗɇɇȿ ȼɕɄȺɇȺɇɇə 
ɈȻȺȼəɁȺɌȿɅɖɋɌȼȺȸ, ɁȺȻȿɋɉəɑɕɐȿɅɖɇȺȿ ɈȻȺȼəɁȺɐȿɅɖɋɌȼȺ, 
ɋɉɈɋȺȻɕ ɁȺȻȿɋɉəɑɗɇɇə ȼɕɄȺɇȺɇɇə ȺȻȺȼəɁȺɐȿɅɖɋɌȼȺȸ, 
ɉɊȺȼȺȼȺə ɉɊɕɊɈȾȺ ɁȺȻȿɋɉəɑɗɇɇə ȼɕɄȺɇȺɇɇə 
ȺȻȺȼəɁȺɐȿɅɖɋɌȼȺȸ, ɄȺɍɁȺ ɁȺȻȿɋɉəɑȺɅɖɇȱɐɄȱɏ 
ȺȻȺȼəɁȺɐȿɅɖɋɌȼȺȸ, ȺɄɐɗɋȺɊɇȺɋɌɖ. 
 Ⱥɝɭɥɶɧɵ ɚɛ
ɺɦ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɞɚɟ 50 ɫɬɚɪɨɧɚɤ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ʆɤɥɸɱɚɟ ʆ ɫɹɛɟ ʆɜɨɞɡɿɧɵ, 3 ɝɥɚɜɵ, ɩɚɪɚɝɪɚɮɵ, ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɟ, ɫɩɿɫ 
ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯɤɪɵɧɿɰɭɤɨɥɶɤɚɫɰɿ 68 ɧɚɣɦɟɧɧɹʆ. 
 Ⱥɛ¶ɟɤɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ¶ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɝɪɚɦɚɞɫɤɿɹ ɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɹɤɿɹ 
ʆɡɧɿɤɚɸɰɶ ɭ ɩɪɚɰɷɫɟ ɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɹ ɜɵɤɚɧɚɧɧɹ ɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɚʆ.
 Ɇɷɬɚɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɨɣɚɧɚɥɿɡ 
ɞɡɟɸɱɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ, ɹɤɨɟ ɪɷɝɭɥɸɟ ɿɧɫɬɵɬɭɬ ɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɹ 
ɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɚʆ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ɚɧɚɥɿɡ ɩɭɧɤɬɚʆ ɝɥɟɞɠɚɧɧɹ ɪɨɡɧɵɯ ɚʆɬɚɪɚʆ 
ɚɞɧɨɫɧɚ ɩɚɧɹɰɰɿ ɿ ɩɪɚɜɚɜɨɣ ɩɪɵɪɨɞɵ ɞɚɞɡɟɧɚɝɚ ɿɧɫɬɵɬɭɬɚ, ɩɚɝɥɵɛɥɟɧɚɟ ɿ 
ʆɫɟɛɚɤɨɜɚɟ ɜɵɜɭɱɷɧɧɿ ɚɝɭɥɶɧɵɯ ɩɚɥɚɠɷɧɧɹʆ ɚɛ ɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɿ 
ɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɚʆ. 
 Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɭɸ ɚɫɧɨɜɭ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɟ ɫɿɫɬɷɦɧɵ ɩɚɞɵɯɨɞ ɿ 
ɚɝɭɥɶɧɚ- ɿ ɩɪɵɜɚɬɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵ ɦɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ. Ɂ ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɯ 
ɦɟɬɚɞɚʆ ɛɵɥɿ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɹ ɦɟɬɚɞɵ ɫɿɫɬɷɦɧɚɝɚ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɝɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ 
ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɥɚɝɿɱɧɵ ɦɟɬɚɞ. Ɂ ɩɪɵɜɚɬɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɯ - ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɩɪɚɜɚɜɵ, ɦɟɬɚɞɬɥɭɦɚɱɷɧɧɹɡɚɤɨɧɚɿɬɷɯɧɿɤɚɸɪɵɞɵɱɧɵɚɧɚɥɿɡ. 
 Ⱥɬɪɵɦɚɧɵɹɜɵɧɿɤɿ ɿɿɯɧɚɜɿɡɧɚɡɚɤɥɸɱɚɟɰɰɚʆɬɵɦ, ɲɬɨɩɪɚɜɟɞɡɟɧɚɟ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟ ɡ¶ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɫɿɫɬɷɦɧɵɦ ɜɵɜɭɱɷɧɧɟɦ ɧɚɡɜɚɧɵɯ 
ɩɪɚɛɥɟɦɿɡɦɹɲɱɚɟɜɵɫɧɨɜɵɩɚʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ ɿɩɪɚɤɬɵɰɵɹɝɨ 
ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ.  
 ȼɨɛɥɚɫɰɶ ɦɚɝɱɵɦɚɝɚ ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ: ɜɵɫɧɨɜɵ ɿ ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ ɦɨɝɭɰɶ 
ɛɵɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ʆ ɧɚɪɦɚɬɜɨɪɱɚɣ ɞɡɟɣɧɚɫɰɿ, ɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɣ 
ɩɪɚɤɬɵɰɵ, ɧɚɜɭɤɨɜɚɞɚɫɥɟɞɱɚɣɪɚɛɨɰɟɿɧɚɜɭɱɚɥɶɧɵɦɩɪɚɰɷɫɟ. 
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